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CONVOCATORIA 2015  
Vigencia: 1/04/17 al 31/03/19 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
 
Título: VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAGUNA 
DE LLANCANELLO, MENDOZA 
Resoluciones de aprobación: 566/17 y 367/18 
Línea/s de Investigación: Ordenamiento territorial e impacto ambiental. 
Directora de Proyecto:  María Evangelina Palma Leotta 
Dirección de correo electrónico: maepalma00@yahoo.com.ar 
La Universidad Bernardo O`Higgins por medio de la participación de la Dra. Carolina 
Leòn ofrece las instalaciones del “Centro de Investigación en Recursos Naturales y 
Sustentabilidad “(CIRENYS), el cuál ella dirige, para realizar capacitaciones, o 
actividades de investigación o cooperación en caso necesario. 
 
 DESARROLLO DEL PROYECTO 
RESUMEN  
Valoración de recursos ecosistémicos, ordenamiento territorial, evaluación del impacto 
ambiental, monitoreos biológicos del ambiente y de los recursos hídricos en particular. 
Los destinatarios posibles de este servicio a terceros podrán ser entidades privadas o públicas 
que así lo requieran. (Dirección de Recursos Naturales Renovables, Ministerio de Ambiente, 
empresas petroleras, mineras u otras que exploten recursos en la zona o requieran estudios 
similares en otras zonas, productores agropecuarios de esta zona en particular, etc.). 
 
 
